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Cover Legend: Subcellular localization of VP22-EYFP-mNLS and VP22-EYFP during infection. The infections were performed as described in the legend 
for Fig. 8. Live-cell confocal imaging of EYFP and Hoechst signals was performed at indicated time points.  Please see the article by V.A. Lobanov et al. in 
this issue.
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